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Yosep Budi Adi 
NIM : 16.D1.0168 
Program Studi Manajemen 
Pengaruh Kualitas Website dan Pengalaman Berbelanja terhadap Kepuasan Pelanggan di 
Bukalapak (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas website dan pengalaman 
berbelanja dalam benak konsumen, serta bagaimana kualitas website dan pengalaman berbelanja 
mempengaruhi kepuasan pelanggan dalam menggunakan aplikasi Bukalapak. Dan diharapkan 
hasil dari penelitian ini dapat memberikan referensi baru terhadap pengembang aplikasi Bukalapak 
agar dapat mempertahankan kualitas website yang sudah diterapkan saat ini dan meningkatkan 
kesesuaian desain dan gambar yang disajikan. 
Dalam penelitian ini menggunakan data Primer dengan dikumpulkan melalui penyebaran 
kuesioner dengan metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 responden 
yang menggunakan aplikasi Bukalapak dan merupakan mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Teknik analisis yang digunakan yaitu 
analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R2). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas website dan pengalaman berbelanja 
berpengaruh dan signifikan dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan dalam menggunakan 
aplikasi Bukalapak. Variabel yang memiliki pengaruh terbesar terhadap kepuasan pelanggan 
dalam menggunakan aplikasi Bukalapak adalah kualitas website. 







The impact of Website Quality and Shopping Experience on Customer Satisfaction in 
Bukalapak (Study of the Students of the Faculty of Economics and Business Unika Soegijapranata 
Semarang). 
This study aims to determine how the quality of the website and shopping experience in the 
minds of consumers, as well as how the quality of the website and shopping experience affect 
customer satisfaction in using the Bukalapak application. And it is expected that the results of this 
study can provide a new reference to the Bukalapak application developer in order to maintain 
the quality of the website that is currently being implemented and improve the suitability of the 
designs and images presented. 
In this study using Primary data collected through the distribution of questionnaires by 
purposive sampling method. The sample in this study amounted to 50 respondents who used the 
Bukalapak application and were active students of the Faculty of Economics and Business, 
Soegijapranata Catholic University, Semarang. The analysis technique used is multiple linear 
regression analysis, t test, F test, and the coefficient of determination (R2). 
The results of this study indicate that the quality of the website and shopping experience 
have significant and significant influence on customer satisfaction using the Bukalapak 
application. The variable that has the biggest influence on customer satisfaction using the 
Bukalapak application is website quality. 
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